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Anotace 
(česká): 
Tématem diplomové práce je bydlení, městské bydlení. Místo projektu bylo zvoleno 
v ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové sktruktury města podél 
potoku Botič. Cílem diplomové práce je navrhnout novou obytnou 
součást zástavby. 
Anotace (anglická): 
The topic of the thesis is housing, urban housing. The project site was chosen in 
Vršovická Street, as part of the unfinished mostly block structure of the city along the 
Botič Stream. The aim of the thesis is to design a new residential part of the 
development. 
Řešené území
1 geoportalpraha.cz, Institut plánování a rozvoje, hl. m. Prahy 
Praha a obecní bydlení
Ve strategickém plánu Prahy (2016) si město vytyčilo cíl zpracovat 
“Koncepci bydlení hl.m. Prahy” a obnovení Fondu rozvoje 
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Město počítá 
s rekonstrukcemi a výstavbou nových projektů. Městská část Pra-
ha 10, do které patří čtvrť a katastrální území Vršovice, spravuje 
největší počet bytů, přesněji 3 359 z celkových 23 699 obecních 
bytů v Praze1. Tento počet je ovlivněn velikostí městského obvodu, 
avšak i ze srovnaní přepočtu obyvatel na jeden obecní byt, je patrná 
velká tradice bydlení v obecních bytech v této části hl. m. Prahy. 
Obecní bytový fond přirozeně slouží k řešení bydlení specifických 
sociálních skupin obyvatel nebo zaměstnanců strategických částí 
veřejného sektoru. V rámci celé Prahy jsou patrné rozdílné bytové 
politiky přidělování obecních bytů, avšak celková čísla ukazují, že na 
tyto skupiny připadne pouze nízké procento bytů. Přes 70 procent 
bytového fondu je obýváno nájemníky, u kterých není rozpoznatelné 
na základě jaké potřeby byt užívají. Předpokládá se, že velká část 
jsou historické nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, do 
této kategorie spadá drtivá většina obecních bytů spravovaných 
MČ Praha 10. Z toho vyplývá, že i přes velký rozsah fondu obecních 
bytů nemá Praha 10 velký prostor k řešení současné situace dos-
tupnosti bydlení v této části Prahy, ve které navíc probíhá proces 
gentrifikace. Výstavba nových obecních bytů prakticky neprobíhá, v 
roce 2017 bylo dokončeno na celém území Prahy pouze 12 bytů a 
v roce 2018 dokonce pouze 6 bytů! 
“Stávající celkový rozsah obecního bytového fondu v Praze lze 
považovat za relativně nízký, a to i z hlediska provedeného mez-
inárodního srovnání. Kupříkladu v Curychu, Vídni či Kodani připadá 
na 1 obecní byt méně než 10 obyvatel.”2 Město uvažuje o různých 
formách bytové výstavby, např. městský developer nebo družstevní 
výstavba.
1 Mgr. Michal Němec. Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy.  Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy, 2019. 4 s. 
Botič v území 
Zdroj: Foto autora
Neadekvátní stav koryta 
Botiče vzhledem k místu. 
Betonová opěrná zeď 
odděluje koryto potoku.
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Mapování Stabilního katastru 
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Zadání diplomové práce
Tématem diplomové práce je městské bydlení, projekt bytového souboru ve stabilizovaném území. Mís-
to projektu bylo zvoleno v Praze 10, při ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové struktury 
města podél potoku Botiče, na jehož druhé straně se nachází známý městský fotbalový stadion Dolíček. 
Terén řešené parcely je převážně rovinatý. Cílem diplomové práce je navrhnout nový obytný dům a do-
plnit tak stávající zástavbu.
Urbanistické řešení
Řešená parcela se nachází v blokové struktuře Prahy 10 - Vršovice, jejíž zásadní rozvoj začal před dru-
hou světovou válkou a byl vymezen Schematickým, respektive přehledným regulačním a zastavovacím, 
plánem hl.m. Prahy z roku 1930. V tomto zastavovacím plánu je v řešeném místě uvažován otevřený 
městský blok.
    Po analýze stávající městské zástavby, stávajících urbanistických plánů tohoto místa a prověření 
hmotových variant, navržená bytová zástavba odpovídá plánu státní regulační komise v ulici Vršovická 
a Petrohradská, pouze severní část hmoty se od plánu lehce odchyluje,reaguje na hmotu sousedního 
bytového domu s cílem logicky vymezit veřejný prostor. Hmotu navrženého bytového bloku po třech 
stranách doplňuje uliční čáru a východním směrem se otevírá směrem ke korytu potoka Botiče. Tato 
část je řešena jako městská zelená krajina. Návrh uvažuje v této východní části se zrušením, v tomto 
místě neadekvátní opěrné stěny západního břehu koryta Botiče, a předpokládá využití zpřírodněného 
koryta k dotvoření části vnitrobloku. Podél upraveného vodního toku je pak vedena pěší cesta, ze které 
je přístup na lávku vedoucí  k  hlavní tribuně sousedního fotbalového stadionu. Další lávka na cestě je 
navržena severně a  vede směrem k vršovické sokolovně, kde cesta ústící v Dannerově parku.
     Hmota navrženého bytového souboru je omezena povolenou výškou zástavby v této lokalitě, kterou 
nepřevyšuje. Bytový blok je tedy navržen šestipodlažní s jedním suterénním patrem. Šesté nadzemní 
podlaží ustupuje, což je typický prvek pro okolní zástavbu.
    
Architektonické řešení
Hmota bloku je rozdělena do šesti sekcí. Každá z nich má samostatný vstup z ulice. Dvě koncové se-
kce, severní a jižní, jsou schodišťové domy s přístupen do dvou až čtyř bytů na patře. Východo-západně 
orientované vnitřní sekce při ulici Petrohradská jsou řešeny jako chodbové s přístupem až do šesti bytů 
na podlaží. Schodiště jsou orientována vždy směrem k ulici s cílem orientace co největšího počtu bytů 
východním směrem do parkového vnitrobloku směrem k potoku. Parter domu je navržen jako komerční, 
což je v lokalitě obvyklé a žádané. Směrem do ulice Petrohradská jsou menší pronajímatelné jednot-
ky a vstupy se zázemím bytového domu. Další pronajímatelné jednotky jsou orientovány východním 
směrem z cílem “zabydlet” vnitroblok. V parteru koncových jižních a severních sekcích směrem do ulice 
Vršovická respektive pokračování ulice Sámova jsou velkoplošné jednotky, například pro restauraci v 
ulici Vršovická a fitness centrum v ulici Sámova.
   
   
    Jednotlivé dispozice bytových jednotek odpovídají poloze ve struktuře domu. Dispozice jednotlivých 
bytů byla volena tak, aby jejich průměrná podlažní plocha mohla být využita jako žádané nájemní měst-
ské bydlení zejména  vzhledem k tomu, že celý řešený pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy. 
Výjimkou jsou byty v šestém nadzemním podlaží, které jsou nadstandardní s možností odprodeje a 
společně s parterem by mohly sloužit k financování části stavebních a provozních nákladů.
    Fasáda  domu  je  pojednaná v hrubé omítce v odtínu lomené bílé. Pouze parter domu se barevně 
odlišuje.  Okna jsou na fasádě osazena pravidelně a jsou nejvýznamějším kompozičním prvkem. Jsou 
osazena do dřevěným rámů, které se přirozeně rozšiřují do dřevěných dílců. Zábradlí oken, balkónu a 
teras je subtilní, v bílé barvě.
Stavebně technické řešení
    Konstrukce sekcí domu A a B, respektive E a F, což jsou rohové a koncové sekce je navržena 
jako železobetonová monolitická kombinovaná, obousměrně pnutá. Sekce C a D v ulici Petrohradská 
používají systém železobetonový sloupový podélný, prostorovou tuhost zajišťují komunikační jádro 
a příčné dilatační stěny. Tento systém umožňuje dispoziční řešení bytů s průměrnou velikostí a šířky 
pokojů minimálně 3 m. V podzemním podlaží je tento systém použit pro bezbariérová parkovací stání.
Celý blok je založen na železobetononých pasech a patkách. 
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